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Penelitian tentang penerapan system manajemen keselamatan dan kesehatan kerja merupakan 
penelitian deskriptif. Hasil penelitian dianalisa dengan metode kualitatif untuk mengambarkan 
pelaksaan system Manajemen K3 dengan membandingkan antara hasil di lapanga dengan 
Permenaker No Per 05/Men/1996.  
 
Hasil yang diperoleh Bahwa PT. Sriboga Raturaya mempunyai komitmen dan Kebijakan SMK3 
yang telah sesuai dengan permenaker No Per 05/Men/1996 dengan melengkapi kebijakan K3 
secara tertulis dan mensosialisasikan kebijakan ke karyawan. Perencanaan SMK3 telah 
dilaksanakan sesuai dengan permenaker No Per 05/Men/1996 dengan mensosialisaikan sasaran 
K3 dan peraturan perundangan K3 ke karyawan. Penerapan SMK3 telah sesusuai Yaitu dengan 
melengkapi prosedur pelaporan ekstenal sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 
Pengukuran dan evaluasi tentang SMK3 telah sesuai dengan melengkapai kegiatan audit SMK3 
internal dan eksternal. Tinjauan ulang dan peningkatan oleh pihak manajemen tentang SMK3 
telah sesuai dengan permenaker No Per 05/Men/1996 dengan melengkapi eveluasi penerapan 
kebijakan K3, evaluasi tujuan, sasaran dan kinerja K3 dan evaluasi hasil temuan audit SMK3.  
 
Saran yang diberikan sebagai upaya melengkapi dalam penerapan permenaker No Per 
05/Men/1996 mengeani SMK3 perusahan hendanya menyusun kebijakan K3 secara tertulis yang 
dan memuat visi dan misi perusahaan tentang K3, mensosialisasikan sasaran K3 Zero accident 
dan perturan perundangan atau persedur K3 keseluruh karyawan, kontaktor dan tamu, membuat 
prosedur pelaporan eksternal sesuai dengan peratuaran perundang-undangan yang berlaku, 
melaksanakan audit internal ekstenal, dan melakukan evaluasi penerapan kebijakan K3, evaluasi 
tujuan, sasarn dan kinerja K3 dan evaluasi hasil temuan audit SMK3.  
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